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ABSTRAKSI 
Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang dan modal 
sendiri, dan menjadi salah satu unsur yang menentukan baik buruknya kinerja 
perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang sehat dan efisien akan 
mendapatkan banyak keuntungan dan dapat meningkatkan prestasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan struktur modal dan kinerja 
keuangan pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 
data dari laporan keuangan yang didasarkan pada rasio keuangan yaitu rasio 
likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan modal sendiri. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis struktur modal 
diketahui rasio likuiditas periode 2011-2015 yaitu berada pada kondisi likuid. 
Rasio solvabilitas periode 2011-2015 berada pada kondisi solvabel. Dan modal 
sendiri periode 2011-2015 dinyatakan dalam kondisi efisien. Dan hasil analisis 
kinerja keuangan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk yang ditinjau dari rasio 
profitabilitas periode 2011-2015 menunjukkan dalam kondisi yang efisien, sesuai 
dengan rata-rata industri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada analisis 
struktur modal, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk lebih tertarik pada pendanaan 
jangka pendek, dan mempunyai kinerja keuangan yang efisien. 
 
Kata Kunci: Struktur Modal, Kinerja Keuangan, dan Rasio Keuangan. 
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ABSTRACT 
Capital structure related to the long term expenditure and its own capital, 
and one of the elements that determine the performance of the company. 
Companies with healthy financial performance and efficient will get many benefits 
and can improve achievement. This study aims to determine the growth rate of 
capital structure and financial performance at PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 
The analysis technique used in this research is quantitative descriptive analysis 
using data from the annual report which are based on a financial ratio is the ratio 
of liquidity, solvency ratios, profitability ratios, and own capital. 
The results showed that the analysis of capital structure is known liquidity 
ratio period 2011-2015 that is in a state of liquid. The solvency ratio in the period 
2011-2015 are solvable condition. And the own capital period 2011-2015 stated in 
an efficient condition. And the results of the analysis financial performance PT. 
Kimia Farma (Persero) Tbk in terms of profitability ratios period 2011-2015 
shows in efficient conditions, in accordance with the average industry. So it can 
be concluded that the analysis of capital structure, PT. Kimia Farma (Persero) 
Tbk more interested in short term funding, and its financial performance is 
efficient. 
 
Keywords: Capital Structure, Financial Performance and Financial Ratios. 
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